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The Authors of Names in Culicidae 
1758-1977 
Alan Stone 
5308 Wriley Road, Westhaven 
Bethesda, Md. 20016 
The four columns of numbers following the full generic names represent 
(1) valid names of the generic group; (2) invalid names of the generic group; 
(3) valid names of the species group including named varieties and infraspeci- 
fit categories; and (4) invalid species-group names. Names of unrecognized 
taxa are included as valid pending verification of validity or synonymy. 
The alphabetization of author's names does not follow that of Knight and 
Stone (1977) and is a personal decision based upon consultation with Portuguese 
and Dutch friends, and the feeling that names like Bergreth, Frauenfeld, Motsc- 
hulsky, Ridder, and the like are much more readily found elsewhere than under 
“van” . Certain names such as de Meillon and Van Someren are so alphabetized 
following what seems to be firmly fixed usage. 
Abonnenc, E. (See also Floch; Senevet)---------- AnopheZes - 
Abraham, 0. ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~--------~------ Ampheles - 
Adam, Jean-Paul (See also Bailly-Choumara: 
Brunhes; Hamon; Mattingly)-------------------- AnopheZes - 
and Jacques Hamon---------------- Eretmapodites- 
Adames, A. J l ~--_~~---~-~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~ Deinocerites - 
and Pedro Galindo---------------- &Zex 1 
and Charles L. Hogue------------- Deinocerites - 
Adams, Charles F l _____~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~_ CuZex 
CuZisetu - 
Agramonte, Aristides _----__-__-___-_____--------- Anophe Zes - 
Aiken, James ----___--______-____~~~~~~-~-~-~~~-~- CuZex 
and E. D. Rowland~~~~~~--~~~-----~-~----_- CuZex 
Aitken, Thomas H. G. --_---_____-_---____-------- A&s 1 
Anopheles - 
Alcock, A l --~-~~-~~~~~-~~~--~-~~~~~~~~~~-~~~~~'-_ Anophe Zes - 
Alvarado, C. A. and R. L. Heredia----------L----- AnopheZes - 
Amaral, A. D. Franc0 de (See Galvao) 
Ames, D. W l -~--~~~~~~~~~~-~-~-~~~-~~~~~~~~~~-~--- Aedes 
Anduze, Pablo J l ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~- Aedes 
and 
and 
AnoDhe Zes - 
C&X 
Sabethes - 
!&xorhynchites- 
Wyeomyia - 
Antonio Capdevielle--------------- AnopheZes - 
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Antunes, P. C. A. (See also Cerqueira; Lane)--AnooheZes 
.Apfelbeck, V. _---___-____----_--_~~-~~--~~~-~~ 
Archetti, Italo (See Corradetti) 
Arnell, J. H. _-_________-_-_____-~~~~~~~~~--~~ 
and L. I. Nielsen~~~~~-~~~~-~~~~~--~ 
Assem, J. van den -___---__---____-___~~~~~~-~~ 
Awaya, J. (See Kano) 
Bachmann, A. 0. and 0. H. Casal--------------- 
Baeza Cuellar, M. --I_-__________-_-__--------- 
Bahr, P. H. --_-_---_________-__~~~~~-~~~-~-~-- 
Bailly-Choumara, H. (See also Brunhes)-------- 
T&h*pros*pon 
Aedes 
CuZex 
Aedes 
and 
and 
Baisas, F. E. 
and 
and 
and 
Baker, Fe C~__-_---~--~_-_____-~_~~~~-_--~~-~_ 
Banez, L. F. L. and N. L. Jueco--------------- 
Banks, Charles S. _-____--__--_____-_---------- 
Bar-noff, N~-__--~-~__-__~____~~__~--~_~---~~- 
Barata, J. M. S. and M. D. Cotrim------------- 
Barr, A. Ralph (See also Chapman)------------- 
Barraud, P. J. (See also Christophers)-------- 
Aedes 
Haemagogus 
Aedes 
Mansonia 
Tripteroides 
CuZex 
Anophe Zes 
CuZex 
Anopheles 
CuZex 
Anophezes 
CuZex 
Aedes 
AnopheZes 
Armigeres 
CuZex 
Orthopodomyia 
TopomyCa 
Triptero<des 
Uranotaenia 
Zeugnomyia 
Topomyia 
Zeugnomyia 
Anopheles 
Tripteroides 
&thopodomyCa 
Aedes 
Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
orthopodbmycz 
Toxorhynchites 
Ttipteroides 
Urano taenia 
Aedes 
Psorophora 
CuZiseta 
Aedes 
Anophe Zes 
Armigeres 
CoquiZZettidia 
CL&%X 
Heixnaann<a 
Hodgesk 
Mimomyia 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
7 
1 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
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orthopo&myia 
Toxorhynchites 
Triptezvides 
Uranotaenia 
and S. R. Christophers)------------ C'dex 
'Barreto, M. Pereira (See Duret; Galvao) 
and J. de 0. Coutinho--------------- Mansonia 
Barreto, P. (See Stone) 
Basham, E. H. (Listed as E. B. Thurman) 
Basio, R. G. ~~~~~-~~~~~~~~~~~-~-----------~-~~ Aedes 
Amnigeres 
Ttipteroides 
and W. K. ~~~~~~~~-~--~~~-----~---~~ Aedes 
Beales, P. (See Buettiker) 
Becker, T l ____~--~~~~-----~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aedes 
Anophe Zes 
CuZex 
CuEseta 
Belkin, John N. (See also Ramalingam)------- Aedes 
Anophe Zes 
CoquitZettidia 
CuZex 
Hodges&z 
Mansonia 
Mimomyia 
Toxorhynchites 
Tripteroides 
Uranotaenia 
and S. J. Heinemann _-_______-~-~~~__-~so~op~ora 
9 and W. A. Page-------F----Aeds 
Manson;a 
Wyeomyia 
and Charles L. Hogue---------------- Deinocetites 
Rozeboom 
Kenneth L. Knight and Lloyd E. 
_--_____-________-__~~~~~~~~~~~~~-- AnopheZes 
and W. A. McDonald----------------- Aedes 
and R. J. Schlosser--------------- Anopheles 
Bellardi, L l -~-~~~~-~~~-~-~--~~-~~~~~~~~~~~_ CuZex 
Psorophora 
Bentley, C. A l ---~~~-~~~~~~---~~~~-~--~~--~~-~ Anophe Zes 
Bergroth, E. von ____________________---------- CuZex 
Berlin, 0. G. W l ~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~--~~~_ Aedes 
CuZex 
Bhatia, M. L. (See Wattal) 
Bigot, J. M. F l ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~_-~~ Aedes 
CuZex 
Blanchard, E l ~~~-~~~~-~~~~~~-~~~~~~~--~~~-~~-_ Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
Blanchard, R l ~~-~--~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~-_~C Aedes 
AnopheZes 
Amnigeres 
1 
1 
1 
25 
1 
2 
19 
1 
1 
3 
1 
10 
5 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
1 
; 
1 
1 
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Blanton, F. S. (See Galindo) 
Bohart, Richard M. (See also Famer:Stone) 
and Donald S. Farner---------------- 
. 
and R. L. Ingram-__----------_-----_ 
Bonne, C. (See also Bonne-Wepster)------------ 
Bonne-Wepster, Jean --------------------------- 
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coqzli 2 Zettidia - 
cuzex 
CuEseta 
Mansonia 1 
Sabethes 
Ttichoprosopon - 
and C. Bonne-_--------------------_ 
and Se L_ Brug--------------------_- 
Boreham, M. M -__--___-_____-__-___________I__ . . 
&r-l,_ ~~____~-______--_~~--~~~----~~~-~-~~~~~ 
Aedes 
cuzex 
Orthopodomyia - 
ToxorhynchCtes - 
Armigeres - 
Ttipteroides - 
Aedes 
AnopheZes - 
CuZex 
Uranotaenia - 
Sabethes 
Aedes 
AnopheZes - 
BironeZla - 
CoquiZZett%dia - 
cukx 
Ttipteroides - 
Uranotaenia - 
Aedes 
CuZex 
Limatus 
Phoniemyia - 
Sabethes 
Toxorhynchites - 
&eomyia 
Aedes 
Mansonia 
Aedes 
CuZex 
Boshell-Manrique, Jorge (See also Galindo;Kwum)Aedes 
Bourroul, Celestino --------------------------- Toxorhynehites 
Bra, Ralph A~-_-___-------------------------- &Zex 
and Manop Rattanarithikul----------- CuZex 
Branch, Nina and E. L. Seabrook--------------- CuZex 
Brengues, J. (See Hamon) 
Brethes, J. ----------------------------------- Aedes 
AnopheZes 
Coqui l Ze t tidia 
CuZex 
Haemagogus 
Psorophora 
Toxorhynchites 
Trkhoprosopon 
Wyeomyia 
1 
1 
1 
1 
11 
8 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
7 
1 
2 
3 
5 
1 
2-- 
10 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
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Brolemann, H. W. CUZ@X 
CuZCseta 
Brookman, B. and W. C. Reeves----------------- Cukx 
Brown, C. G. (See Komp) 
Brug, S. L. (See also Bonne-Wepster)---------- Aedes 
AnopheZes 
Azwigeres 
Birone l Za 
Cu Zex 
Heixmannia 
Topomyia 
Toxorhynchites 
Tripteroides 
Urrmotaen<a 
Bruijning, C. F. A. _-_--_-_-_-_____________u_ Wyeomyia 
Brulle, A. _______--___-_-_____~~~~~~~~~~~~-~-- Aedes 
Brunetti, E. ---------------------------------- Anophe Zes 
Atigeres 
CuZex 
F+icaZbia 
Brunhes, J. -------_--------------~----~-~~-~~ Aedes 
, J. P. 
and J. 
and C. 
and C. 
and P. 
Brust, R. A. (See 
Buettiker, W. and 
Buonomini, G. and 
CuZex 
Adam and H. Bailly-Choumara CuZex 
R~belo~-~~~~-~~~~~~~~~~~--~ CuZex 
Ravaonjanahary------------- Cui?ex 
Razafindrasolo-------------- Uranotaenia 
~e~ard--~~-~~~~~~~~~~~----- CuZex 
Ellis) 
P. Beales------------------- Anop&&s 
Me Mariani----------------- Amptiles 
Burca, B. de ~~--~~--~-----------~--------L-----~~ AnopheZes 
Buren, W. F l _---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aedes 
Buxton, p. ~~~~~------~~~~~~---~~~~~~~-~~-~~~ CuZex 
Cagampang-Ramos, Adela and Richard F. Darsie-- AnopheZes 
Callot, J l ----~---~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~-~ Aedes 
CuZex 
Cambouliu, M. ---------------------~~~-~~--~-- AnopheZes 
Capdevielle, Antonio (See Anduze) 
Carcavallo, R. U. (See Martinez) 
Cardamitis, J. P l ----~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Anophe Zes 
Carpenter, S. J. (See Galindo) 
Carter, H. F. (See also Newstead)------------- Aedes 
Anopheles 
and D. P. Wijesundara--------------- Aedes 
CuZex 
Casal, 0. H. (See also Bachmann; Garcia)------ CuZex 
and M_ Garcia-----~-~~------~~~~~~-~ CuZex 
Qeomyti 
9 and F. Cavalieri-------- CuZex 
and H. I. Fernandez------- CuZex 
Castro, G.'M. de Oliveira _-_--___________--Ic_ (&&x 
Limatus 
Castro, M. P. (See Del Ponte) 
1 
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Causey, Ottis R~~_-~~~~~~~~~-~~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 
, L. M. Deane and M. P, Deane-------.&z@zeZes 
CIzagasia 
Sampaio' 
, M. P. Deane and M. M. 
-~-~~~~-~~--~~~--~~~~--~~---l----L- Anopheles 
Cavalieri, F. (See Casal) 
Cerqueira, F. M. C. (See Correa) 
Cerqueira, Nelson L. (See also Lane)---------- Aedes 
CoquiZZettidia 
Haemagogus 
Psorophora 
Sabethes 
and P. C. A. Antunes --~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~g~g~ 
and A. jj’. ~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~ 
and John Lane---~~~~~~~~~~-~-~-------~~~~~ 
and W. I,. Paraense-------------------Aedes 
Chabelard, R. (See Senevet) 
Chagas, C. ___________-___-----_______________c_ Anophe Zes 
CoquiZZettidia 
Chalmers, A. J. -~~~~-~~~~--~--~--~~~~--~----~~ AnopheZes 
Chand, K. (See Christophers) 
Chang, H. T., S. X. Zhae, B. X. Hang and S. F. 
Chen _---__---__-_--___--________________I__ CuZex 
Chang, P. X. and S. M. Chang------------------ Aedes 
CuZex 
Chang, S. M. (See Chang) 
Chao, Kan (See Luh) 
Chapman, H. C. and A. R. Barr----------------- Aedes 
Charmoy, d'E de (See also Grandpre)----------- Aedes 
CuZex 
Orthopodomyia 
Chen, Han-piu --___-_--_---_---___--~~~~~~~-~~~ CuZex 
Chen, Song-Fa (See Chang) 
Choudhury, D. S. (See Rahman) 
Chow, C. Y l ___--~___~-__~~-~-~--~-~-~~~-~~~~C- Aedes 
Chowdhury, K. L. (See also Strickland)-------- Anophezes 
Christophers, S. R. (See also Barraud; 
Stephens) _-___---___---__---_~-~~~~~~~~~-~- Aedes 
Anophe Zes 
CuZex 
and P. J. Barraud------------------ AnopheZes 
and K, ~~~~~--~-~~---~~~--~~~----~-~ Amp&&s 
Chwatt, L. J. --_------------------~-~-~~--~--- Aedes 
Clastrier, J _----_----_---------------~~~~-~~~ CuZex 
Wyeomyia 
Cockerell, T. D. ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ Aedes 
Cogill, H. ___-__-----_--_____-~~~-~-~~~~~-~~-- AnopheZes 
Colless, Donald H. c---_--------------------~~- Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
Coluzzi, Mario (See also Maffi)--------------- AnopheZes 
and A, ~~~~~~~~~~~~~--~~~-~~-~~~--~~ Aedes 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
7 
2 
1 
1 
7 
7 
23 
1 
1 
1 
6 
2 
Cooling, L. 
Coquillett, 
E. -_-________--_______~~~~~~-~~-~~ Aedes 
Daniel W •-~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ Aedes 
Anophe Zes 
Armigeres 
CoquiZZettCd{a 
CuZex 
Cu Ziseta 
Haemagogus 
Mansonia 
OrthopodumyCa 
Psorophora 
Sabethes 
Toxorhynchites 
Trichoprosopon 
&eomyia 
Corbet, P. S. and E. C. C. Van Someren-------- Aedes 
Corradetti, August0 __-___--__--___-___-------- Anophe Zes 
and Itale Archetti------------------ AnopheZes 
Correa, Renato R. (See also Galvao)----------- AnopheZes 
and F. M. C. Cerqueira-------------- AnopheZes 
and G. R. Ramalho------------------- AnopheZes 
CuZex 
Phoniomia 
and A. S. ~~~~~~~~--~~--~~---~--~-- AmpheZes 
Costa, A. F. (See Cerqueira) 
cot, and Hovasse ___-____-____-___-__------ 
- - 
AnopheZes 
Cotrim, M. D. (See Barata) 
Coutinho, J. de Oliveira (See also Barreto; 
Lane) __--_-_-______-_____~~~~~~~-~~-~~~~-~~ Anophe i?es 
CuZex 
and G. S. Farias-------------------- AnopheZes 
Cova, Garcia, Pablo (See also Gabaldon)------- CuZex 
and J. Pulido F •_--~~~~~~~-~~~~~~~~~ CuZex 
3 and C. E. de Ugueto-------- AnopheZes 
and J. A. Rausseo------------------- Uranotaenia 
and E. Sutil Oramas----------------- CuZex 
Mmsonia 
3 and J. Pulido F.---------- CuZex 
Sabethes 
Cove& G 
Wyeomyia 
l -~~~~~~~~~--~-~-~~~-~~~~~~~-~~~~~--_ 
Craig, George B. (See O'Meara) 
Anophe Zes 
Cruz, 0. G l --~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~-_ Anophe Zes 
Chugasia 
Psorophora 
Curry, Dalfares P. (See also Kemp)------------ AnopheZes 
Curtis, John _-_____--__-____-___-~~--~~-~~--~~ Aedes 
Cu Zex 
Damasceno, R. G. (See Duret; Galvao) 
D'Anfreville, L *-----------------------w----w- CuEseta 
Daniels, C. W l ~-~---~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~- Toxorhynchites 
Darsie, Richard F. (See Cagampang-Ramos) 
Tripteroides 
c 
1 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
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Davis, N. C. (See also Serafim)-------'------ 
Deane, L. M. (See Causey) 
Deane, M. Pi (See Causey) 
De Geer, C. ______________________l____l________ 
De Leon,J. R. 1-~-~~~~11~-~~~-~~1~~~~~~~---~- 
.Delfinado, Mercedes _______________-____------- 
and Elaine R. Hodges---------------- 
Del Ponte, Eduardo (See also Shannon)--------- 
. M. P. Castro and M. Garcia-------- 
and Nelson L. Cerquefra------------- 
and R. L. Hered~a~~~~~~~~~~~~~~----- 
Del Vecchio, Gaetano _________I________________ 
de Meillon, Botha (See also Evans; Gillies; 
Ingram) __--___--_________________I_______c_ 
and M. de C. Pereira---------------- 
and A. Rebelo__-~--~~~~~--~-~-~~~~~- 
and G, J. Van ~~~~~~~-~-~~~~------~- 
Denisova, Z. M~_________-----~~-----~~~~~~~~~~ 
D'Haenans, G. ---__--_____--_-___-____________c 
Diaz Najera, A. (See also Vargas)------------- 
Dobrotworsky, N. V. ___--___-__________-------- 
and Fe He Drummond------------------ 
Dodge, H. Rodney ________---_________~~~~~~~-~~ 
Doenitz, W. _______-___--____-__~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dolbeskin, B., V. Gorickaya and Y. Mitrofanova 
Doleschall, C. L. pc--------~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
AnopheZes 
Aedes 
Amphezes 
Aedes 
Amkgeres 
Culex 
Uranotaen-ia 
Npteroides 
J$eomy<a 
Aedes 
WyeomySa 
Anophe Zes 
Anopheb 
Anopheles 
CUZeX 
AnopheZes 
Aedes 
Cl&x 
Mimory<a 
Anopheles 
Anophe Zes 
Uranotaenia 
Anophe Zes 
Aedes 
AnopheZes 
Aedes 
Aedes 
Anopheles 
coqi&lettidia: 
CuZex 
CuEseta 
Tripteroides 
CUZeX 
Wyeomyia 
Aedes 
AnopheZes 
Aedes 
Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
Toxorhynchites 
Doraisamy, L. V. ~~~~~~~~~------'~~~---~-~--~~ AnopheZes 
Doucet, J. "~~~~~------~~-~-~---~~--_--~ Aedes 
CoquiZZettidia 
Cl&x 
Mkomyia 
Ortkopodmy~a 
Toxorhynchites 
iB+mwtaenia 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
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Downes, W. G. (See Vargas) 
Drummond, F. H. (See Dobrotworsky) 
Dubitsky, A; M l ------------------------------- Aedes 
Dumbleton, L. J l ------------------------------ Aedes 
Dunn, L. H. --------------------_____I_________ Aedes 
'Duret, J. P. --------------------------------- CuZex 
Haemagogus 
Psorophora 
Sabethes 
Urawtaenia 
Wyeomyia 
and M. P. Barreto------------------- CuZex 
and R. G. Damasceno----------------- hdex 
Dyar, Harrison Gray, (See also Howard)--------- Aedes 
Anopheles 
chagasia 
CoquCIZettidia 
cuzex 
CuEseta 
Haemagogus 
Hodgeka 
Limatus 
Mansonia 
Orthopodomyia 
Psorophora 
Sabethes 
Trkhoprosopon 
Tripteroides 
Uranotaenia 
Wyeomyia 
and Frederick Knab------------------ Aedes 
Anophe Zes 
Coqui 2 Zettidia 
Cuzex 
CuZiseta 
Deinocerites 
Haemagogus 
Limatus 
Mansonia 
Orthopodomyiu 
Psorophora 
Sabethes 
Toxorhynchi tes 
Ttichopmsopon 
Urano taenia 
Wyeomyia 
and Clara Southmayd Ludlow---------- C'Z&X 
Hamugogus 
and M. Nunez-Tovar ------------------ &&s 
CuZex 
Haemagogus 
i@eomyia 
and Raymond Corbett Shannon--------- Aedes 
Anophe Zes 
CuZex 
2 - 
l-l- 
l- 
29 - 
1 
21 
l- 
l- 
l- 
3 - 
11 
1 23 39 
1 
l- 
l- - 2 
2 6 41 46 
1 
l- 51 
1 
I- - 
1 
l- - 
l- 4 
11 
1 
21 
3 - 
1 15 7 6 
18 18 
2 8 4 
3 
- 1 40 50 
2 
13 3 
2 2 
2 
l- 
l- 
1 6 11 
3 2 
4 6 
15 5 
4 2 
22 45 
3 
l- 
l- 
l- 
l- 
6 1 
I 4 3 
1 
15 
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Haemagogus 
Mansonia 
Sabethes 
Toxorhyneh;tes 
Tripteroides 
Uranotaenia 
Wyeomyia 
Dyemkouma, A. (See Hamon) 
E&stein, F. --------------------------------- Aedes 
Edwards, F. W. -------------------------------- Aedes 
Anophe Zes 
Armigeres 
BironeZZa 
CoquiZZettidia 
CL&x 
CuZiseta 
Eretmapodites 
Heizmannia 
Hodgesia 
Mai?aya 
Mansonia 
MaorigoeZd<a 
Mimomyia 
Orthopodomyia 
Phoniomyia 
Psorophora 
Sabethes 
Topomyia 
Toxorhynchites 
Trichoprosopon 
Triptero<des 
Udaya 
Wyeivnyia 
and E. G. Gibbins------------------- CuZex 
Eichwald, C. E. ------------------------------- Aedes 
Ellis, R. A. and R. A. Brust------------------ Aedes 
Enderlein, Guenther --------------------------- Aedeomyia 
Cu Zex 
Toxorhynehites 
Eouzan, J.-P. (See also Ferrara; Rickenbach) CuZex 
Erichson, W. F. ----------------------------- Aedes 
Evans, Alwen M. (See also de Meillon; Gordon)- 
and Rotha de Meillon---------------- 
and H. S. 
Eysell, A.--------- 
Fabricius, J. C .------------------------------ 
Aedes 
Anopheles 
CuZex 
Psorophom 
Toxorhynehi tes 
Anophe Zes 
Anophe Zes 
Aedes 
AnopheZes 
Aedes 
#4Zex 
CuEseta 
Psorophora 
5 
1 
1 
; 
1 
1 
1 
1 
I 
P 
* 
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l- 
1' - 
l- 
2 - 
31 
-1 
l- 
139 15 
20 
15 
9 
85 
8 
15 
3 
3 
3 
2 
3 
13 
16 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
6 
1 
1 
1 
3 
8 
2 
12 
1 
1 
3 
2 
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Sabethes 
Toxorhynchites 
Trkhoprosopon 
Falleroni, D. __-----__---____---_--~--~~~~~~~~ Anopheles 
* Farias,.G. S. (See Coutinho) 
Farner, D. S. (See also Bohart; Stone)------- Aedes 
and R_ H. Bohart)~-~~~~~~~~~~~~~~-- 
Fauran, P. (See also Floch; Pajot)----------- 
Favre, V. V. ----------------------~--~--~~~~~ 
Feliciano, P. (See Baisas) 
Felt, Ephrah ~~~~~~--~-------~~~~~~~~~~~~-~~ 
Fernandez, H. J. (See Casal) 
Ferrara, Leo (See also Rickenbach)----------- 
and J.-p. Eouzan~---~-~~~~~~~~~~~-~ 
Ferreira, 0. (See Lima) 
Ficalbi, Eugenio __---__-------______~~~~~~~~- 
Figueiredo, A, C. da---__--_----------------- 
Fitch, 
Floch, J-J. and E. Abonnenc-_------------------ 
. 
and p. Fauran--~--~~~~~---~~~~~~~~- 
Fonseca, F. de and A. da Silva Ramos--------- 
Forattini, 0. P. (See also Lane)------------- 
E. X. Rabello and 0. S. Lopes---- 
ind A. Toda____-__----------------- 
Forskal, P. -____-_-_--_-___-________________c 
Fourcroy, A. F. ----------------------------- 
Fox, Irving ---------------------~---~~~~~~-~~ 
Froud, M. D. ------3----_-_---___~~~~~~~~~~~-- 
Aedes 
Cu Zex 
Anophe Zes 
Aedes 
CuZiseta 
Aedes 
Topomyia 
Aedes 
Orthopodomyia 
Eretmapodites 
Aedes 
Coqui Z Ze ttidia 
CuZex 
AnopheZes 
Anopheles 
Anophe Zes 
CuZex 
Wyeomyia 
CuZex 
Anophe Zes 
Cuzex 
CuZex 
Cu Zex 
CuZex 
CuZiseta 
CuZex 
Mansonia 
Anophe Zes 
Gabaldon, A. J. (See Also Rozeboom)---------- Anopheles 
Pablo Cova Garcia and J. A. Lopez Anopheles 
Galindo, PLdro (See Adames) 
and F. S. Blanton------------------ CuZex 
3 and E. L. Peyton--------- Uranotaenia 
9 S. J. Carpenter and Harold Trapido Haemagogus 
Wyeomyia 
and E. Mendez ____________________-- CuZex 
and Harold Trapido----------------- Haemagogus 
Galliard, i 
and Jorge Boshell-Manrique Haemagogus 
l ~~~--~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- CuZex 
and ~~~g~~~~~~g~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~- Aedes 
Anopheles 
Urano taenia 
Galvao, A. B l ~---~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~- Anophe Zes 
Galvao, A. Bello (See Palma) 
Galvao, A. L. Ayrosa (See also Pessoa)-------- AnopheZes 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
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and A. D. Franc0 do Amaral---------- 
and M. Pereira Barreto-------------- 
and R. G. D~asc~no-~~~~~~~~~~------ 
and Renato R. Correa------- 
*Gandara, A: (See Hamon) 
Garcia, M. (See Casal; Del Ponte) 
and 0. H. Casal~~~~~~~~~~~~~~~------ 
Garcia, R., J. Jeffery and A. Rudnick--------- 
Gaschen, H. --------------------------------~~~ 
Anophe i?es 
Anophe Zes 
Anopheles 
Anophe Zes 
Anopheles 
Toxorhynch 
CuZiseta 
Aedes 
ites 
Gater, B. A. R. --__----_-__________~~~~~~~~~~~ Anophe Zes 
Gebert, S. ---------------------~-~--~~~~~~~~~~ Aedes 
Geoffrey, B. (See also Herve; Pajot)---------- Aedes 
Cutex 
and J.-p. ~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ &tex 
Germar, E. F. _-__________---------~~-~-~~~~~~- cutex 
Giaquinto-Mira, ~rio~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~- Amphtes 
Gibbins, E. G. (See Edwards) 
Gil Collado, J. -----_---_-_-----___~~~~~~~~~~ I Aedes I 
Anophe tes 
Giles, G. M. -------------------------~~--~-~~~ Aedeomyia 
Aedes 
Anophe tes 
Armigeres 
Cutex 
Deinocerites 
Mansonia 
Orthopodomyia 
Psorophomz 
Toxorhynchites 
Tripteroides 
Gillet-, J. ~~----------~~~---~~~~~~~~-~~~~~-~ Coquittettid~ 
Gillies, M. T. __-----------_______~~~~~~~-~~~- Anophe tes 
and Botha de Meillon---------------- Anophetes 
Gimerthal, B_ A_-------_--------------_-------- Ae&s 
Goeldi, E. I. --_------------------~~~-~-----~- Aedes 
Anophe tes 
Gonzalez-Rincones, R. (See Surcouf) 
Gordon, R. M. and Alwen M. Evans-------------- Aedes 
Cutex 
Sabethes 
Toxorhynchites 
UranotaeGa 
&eomyia 
Gorickaya, V. (See Dolbeskin) 
Gough, L. H. --------------------_____________c Anophe tes 
Grabham, M. ---------------------------------_c Aedes 
Cu tex 
Orthopodomyia 
Psorophora 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
9 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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Graham, W. M. ~~~~~~~--~~-~--C--ll---L------------ Aedes 
CuZex 
Eretmapodites 
Mimomyia 
Grandpre, A. D. de and d'E de Charmoy-------- Anopheles 
CuZex 
Grassi, G. B. ____________-_______------------- Aedks 
. Anopheks 
Grjebine, A. ___-__-__________-__-------------- Aedeomyia 
Aedes 
Anophe Zes 
Eretmapodi tes 
Orthopodomyia 
Uranotaenia 
and A. ~~~~~~~~-~~~~-~~--~---------- Amphe@ 
Grossbeck, J. A. --------~-~-~~-~~-~~---~~~~~~ Aedes 
Cl&X 
Gruenberg, Karl ~~~~~~~~-~--~~~~~~-I~---~~-~~~ Aedes 
AnopheZes 
cl&x 
Toxorhynchites 
Guenther, K l ~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tripteroides 
Guimaraes, L. R. (See Lane) 
Guitton, A. N. (See Lima) 
Gutzevich, A. V l ~_~~~---~~~-~--~~~~~~~-~~~~~~~ Aedes 
Hacker, H. P. (See also Stanton)-------------- AnopheZes 
Hackett, L. W. --_-__________-_____~~~~-~~~-~~~ Anopheles 
and D. J. Lewis-------------------- AnopheZes 
and A. Missiroli-------------------- Anopheles 
Haddow, A. J l ~~~~~-~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~ Eretnmpodites 
and E. C. C. Van Someren------------ Aedes 
Haga, J l ~~~~~~~~L~~~~~~~~~~~~~~~~I---~~~~~~~~~~-~ Uranotaenia 
Hair, J. A. (See Stone) 
Halcrow, J. A l -~~~~-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ Anophe Zes 
Haliday, A. H l ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-- Aedes 
Hamon, Jacques (See also Adam; Ovazza; Ricken- 
bath; Van Someren) Aedes 
Anophe Zes 
Cu Zex 
Eretmapodites 
FicaZbia 
Uranotaenia 
and J.-p. ~~~----~~~-~~~~~~-~~~~~~- Ae&s 
MaZaya 
9 and J. Mouchet----------- CuZex 
and J. ~~~g~~~---~~~-~~~~~~-~~~-~- Aedes 
and A. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~- CuZex 
and M. Holstein-------------------- C7.4 Zex 
and F. L. Lambrecht---------------- CuZex 
and J. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~- CuZex 
and M. ~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~-- CuZex 
and A. Rickenbach------------------ A&es 
Awphe Zes 
c 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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Hamon, Jacques, M. W. Service, J.-P. Adam, 
and R. Taufflieb~~~~~~~~~-~---~--~--~-- 
, R. Taufflieb and A. Dyemkouma---- 
9 and L. Maillot---------- 
and E. C. C. Van Someren----------- 
Hang, Bai-xiang (See Chang) 
Harrison, B. A. 
and John E. Scanlon---------------- 
and John A. Reid---------- 
Hatori, S~~____,_____~____-__-~_~--~---~-~~~~ 
Hayashi, S. (See Sasa) 
Haydon, L. G. (See Hill) 
Heaile, E~_______~_~_-___~~~------~~-~~~-~~~~ 
Hecht, Otto (See Anduze) 
Heinemann, S. J. (See Belkin) 
Heredia, R. L. (See Alvarado; Del Ponte) 
Herve, J.-P. (See Geoffrey) 
and B. ~~~ff~~y~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Heu, J.-M. (See Luh) 
Hill, C. M. (See R. B. Hill) 
Hill, Ernest and L. G. Haydon-------;-------- 
Hill, R. B. and C. M. Hill------------------- 
Ho, Chi--------- -,-,,,,,,-_-_---------------_ 
Ho, ~~~~_~~~g___~-____~__'-_-_-~-~---~--~------ 
Hodges, Elaine R. (See Delfinado) 
. Hodgkin, E. P. (See Marks) 
Hoffmann, C. C.__-_______~-__-~_--~~---~---~~ 
Hogue, C. L. (See also Adames; Belkin)------- 
Holstein, M. H. (See also Hamon; Rivola)----- 
Hoogstraal, Harry (See King) 
Hovasse, - (See Cot) 
Howard, Leland Ossian, Harrison Gray Dyar and 
Frederick Knab__---_---_------------------ 
Hsiao, C_ Fe--------_----_----_-----_-------- 
Hsieh, L.-K. and T.-H. Liao------------------ 
Hsu, C. F. _-----_____-__-_-_---~~~~~~~~~ ----- 
Hsu, K. C~__-_____~____--~~~~--~-----~~-~~~~~ 
Hu, Stephen M. K. (See Baisas) 
Huang, ~~~~_~~~_---___---~_~---~--~~~~~-~~~~~ 
Hull, William B. (See Knight) 
Humboldt, F. H. A. von---~----~~-~~~~~~~'-_~~~- 
Aedes 
Anophe Zes 
Aedes 
cuzex 
Eretmapodi tes 
Anopheles 
Anophe Zes 
AnopheZes 
AnopheZes 
Aedes 
Culex 
Anophe i?es 
Wyeomyia 
Anophe Zes 
CuZex 
Anophe Zes 
cuzex 
Anophe Zes 
Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
CuZiseta 
Sabethes 
Ttichoprosopon 
Uranotaenia 
Wyeomyia 
CuZex 
Armigeres 
CuZex 
CuZex 
Tripteroides 
Aedes 
Ctdex 
Psorophora 
Sabethes 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
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Hurlbut, H. S. (See Knight) 
Hutton, F. W. __-___--_-L___-___________L_____ @{fez 
Iglisch, Ingram ____--____-______-__________c_ CuZex 
Ingram, A. and Botha de Meillon-------------- Aedes 
Cuzex 
Eretmapodites 
Uranotaenia 
Ingram, Robert L. (See Bohart) 
Ishimura, Kyoshi (See Sasa) 
fyengar, M. 0. T l ~~~~---~~~--~~~~~I~~~~~~~~~~ Arwpheles 
Izqueirdo, J. J. --__________-_____L_~~~~~~~~~ CuZex 
James, S. P. _---_----------------~~----~----~ AnopheZes 
and W. G. Liston--~~~~~-~~~~~~-~-~~ AnopheZes 
Jeffery, J. (See Garcia) 
Jueco, N. L. (See Banez) 
Kabanova, - (See Stegni) 
Kalra, N. L. (See Rahman; Wattal) 
Kamimura, Kiyoshi -_____-_____________-------- 
Kano, Nitihara and J. Awaya------------------ 
Kano, R. (See Sasa) 
Karsch, F. ____________________~~~~~~~~~~~~~~~ 
Keshishian, M. _________-____-_____~~~~-~~~~-- 
King, Willard 
and 
and 
CuZex 
Culex 
Aedes 
Anopheles 
V l __~-___-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-- Anophe Zes 
F. E_ ~~~~~~~~~~--~~~-~~~~~~--~ AmpheZes 
Harry Hoogstraal---------------- Aedes 
CuZex 
Mimomy ia 
Uranotaenia 
Kirby, W. --___-____---_______~~~~~~~~~~~~~-~ Aedes 
Kirkpatrick, T. W. ~--~~~~~-------~~--~-~-~~~~ CuZex 
Klein, J. M (See also Peyton)---------------- Aedes 
CUi?@X 
Mimomyia 
and Elizabeth N. Marks------------- Aedes 
and Sunthorn Sirivanakarn---------- CuZex 
Knab, Frederick (See also Dyar; Howard)------ Aedeomyia 
CoquiZZettidia 
Cu Zex 
Deinocerites 
Toxorhynchites 
Knight, Kenneth L. (See also Belkin; Rozeboom; 
and William B_ Hull---------------- 
and He S_ Hu~~but-~--~~~~~--~~-~~~- 
and Jean Laffoon--~~~~~~~~~~~~~~~- 
and Lloyd E. Rozeboom-------------- 
Koesoemawinangoen, W. R. (See also Stoker) 
Koidzumi, M l --~~-~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~--~~-__ 
Aedes 
CuZex 
Aedes 
Aedes 
CUZfSX 
Aedes 
Aedes 
CuZex 
Anophe Zes 
Aedks 
Anopheles 
cuzex 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
22 
6 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
__ 
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Aedes 
Anophetes 
CUtsa: 
Haemagogus 
CuZeX 
cuteX 
Haemagogus 
CuzeX 
Komp, W. H. W. (See also Kumm; Rozeboom) 1 
4 
11 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
6 
4 
9 
11 
2 
1 
1 
1 
12 
1 
3 
and Dalfares P. Curry-------------- 
and H. W. Ku~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
and Lloyd E. Rozeboom------------- 
Krishnan, K. S. (See Wattal) 
Kuhlow, F. ----_______---______~~~~-~~~~~~~~~~ 
Kumm, H. W. (See also Komp)------------------ 
9 W. H. W. Komp and H. Ruiz-------- 
, E. Osorno-Mesa and J. Boshell- 
Manrique __-__----_____---___~~~--~-~-~~~~~ 
Kurihara, T. (See Sirivanakarn) 
Laarman, J. J. ___-_-_---_______---~~~~~~~~~~~ 
Lacan, A. (See Grjebine) 
Lacasse, W. J. (See Yamaguti) 
and S. ~~~g~~~~~-~~~~~~~~~~----~~- 
Anopheles 
CuZex 
Aedes 
Haemagogus 1 
1 Anophe h38 
Aedes 
Cutiseta 
Orthopodomyia 
Aedes 
Anophezes 
Toxorhynchites 
Aedes 
Laffoon, Jean (See also Knight)-------------- 
Lahille, F. ---_--_-_-__________~~~~-~~~~--~-- 
Laird, Marshall _____----___-_______~~~~~~~~~ 
Lambrecht, F. L. (See Hamon) 
Lane, John (See also Antunes; Cerquefra; 
Galvao) ___-_---___---_----_~~~~~~~~~~~~~~~ CuZex 
Trichopro8opon 
Uranotaenia 
Wyeomyia 
Coquitlettidia 
Phoniomyia 
Sabethes 
Tmbho~rosopon 
Wyeomyza 
Coquillettidia 
Phoniomyia 
Phoniomyia 
CuZex 
CuZex 
CuZex 
Psorophora 
Aedes 
Anophe Zes 
Limatus 
Mansonia 
and P.C.A. ~tunes-~~~~~~~~~-~-~~~~ 
and Nelson L. Cerqueira------------ 
and 
and 
and 
and 
and 
_ 
J. 0. 
0. P. 
L. R. 
G. R. 
Loren 
Larrouse, Jj’.-----------_______--------------- 
Lassmann, G. We-------_____-_--------------_- 
Laveran, A~------------___-_-------_---------_- 
Lavoip.ierre, M. (See de Meillon) 
Leach, W. E. -------------------~------------- Aedes 
CuZex 
CuZiseta 
1 
1 
1 
Lebied, B. (See Wanson) 
Lee, B. S. (See Luh) 
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Lee, D. J. (See also Woodhill) 
Leeson, H. S. (See also de Mei~lon;Evans)--- 
and 0. Theodor------------------- 
Leicester, G. F *---------------------------- 
Leleup, N. (See also Vincke)T--------------- 
Lewis, D. J. (See also Hackett)------------- 
Liao, T. H. (See Hsieh) 
Lien, J. C. (See also Tsai)------------------ 
Lima, A. da Costa ---------------------------- 
, N, Guitton and 0, Fereira-- 
AnopheZes l- 
A&gel%8 l- 
cuzex l- 
CUi!i8&2 2 - 
TKpteroides 14 - 
Anophe Ze8 2 - 
Anopheles 1 
Aedes 3 13 10 
A?wpheles 41 
Cl&x l- 61 
Heizmannia 41 
Hodgesia 2 - 
Malaya l-l- 
Mansonia 11 
M&omy<a 3 41 
Orthopodomyia 11 
Topomyk l- 9 - 
Toxorhynchites 16 - 
Tripteroides 2 3 1 
Uranotaenia 15 3 
Zeugnomyia l-l- 
Anophezes j 11 
Anopheles l- 
Anopheles 3 - 
Haemagogus 11 
Limatus 2 - 
PhonZomyia l- 
Psorophom l-l 
Toxorhynch{tes l- 
Trichoprosopon 2 - 
Uranotaenia c l- 
Wyeomyia 21 
Aedes 21 
Anophe les l- 
Aedes 
CL&x 
kc Ziseta 
Heixmannia 
orthopodomyia 
Tripteroides 
Urawtaenia 
Aedes 
Anophe Zes 
Mansonia 
orthopodOny&z 
ToxorhynchCtes 
l%choprosopon 
Wyeomyia 
Toxorhynchites 
10 - 
2 5 
1 
l- 3 2 
l- 
l- 
11 
11 
2 - 
l- 
11 
l- 
l- 
11 
l- 
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Lindtrop, G. T. _-_-_____-_--___--__~~~~~-~~-~ 
Linera, M. Q. de -____-_-___-________~~~~~~~~~ 
Linne, Carl ~on__~-~~~__~~_~~-~~~-~~~~--~~--~ 
Lips, M. (See also Leleup)------------------- 
Liston, W. G. (See also James)--------------- 
Loew, Hermann ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-- 
Lombrici, G. (See Rickenbach) 
Lopes, 0. S. (See Forattini) 
Lopez, J. A. (See Gabaldon) 
Ludlow, Clara Southmayd (See also Dyar)------ 
Luh, P, L., Kan Chao, and J. M. Heu---------- 
and B, S, Lee_------------------_---- 
Lutz, Adolph0 _____--_______----_------------- 
AnopheZes 
CuZex 
Aedes 
CUZeX 
AnopheZes 
Anophe Zes 
Aedes 
Anophe Zes 
CuZiseta 
Aedes 
Anophe Zes 
Armigeres 
CoquilZettCdia 
CuZex 
CuZiseta 
Fka Zbia 
Beizmannia 
Hodgesia 
Malaya 
Mimomy iu 
Topomyia 
Toxorhynchites 
Trichoprosopon 
tipteroides 
Uranotaenia 
CuEseta 
Aedes 
Aedes 
AnopheZes 
Chugasia 
CuZex 
Haemagogus 
Orthopodomyia 
Psorophora 
Sabethes 
Toxorhynchites 
Trichoprosopon 
Wyeomy7Za 
Lynch-Arribalzaga, Feliz-------------------- Aedeomyia 
Aedes 
Anophe Zes 
CoquiZZettidia 
CuZex 
Psoropho~ 
Toxorhynchites 
Uranotaenia 
MacDonald, W. W. ____________________~~~~~~-~~ Armigeres 
Orthopodomyia 
and Peter F. Mattingly------------- Udaya 
MacGregor, M. E. --___-______________~~~~-~~~~ Aedes 
Orthopodomyia 
317 
1 
l- 
2 - 
l- 21 
2 - 
2 2 
1 
11 
1 
3 14 14 
2 8 6 
l- 
11 
2 3 
11 
1 
l-l- 
1 
1 
12 - 
1 
2 
2 
l- 
12 
l- 
l- 
12 1 
1 
l- 
218 - 
111 
II_- 
1 
l- 21 
l-11 
2 2 2 
118 3 
1 - 
1 - - 1 
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Mackerras, Ian M. ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-c----~~~~-- Aedes 
Macquart, J. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~ Aedes 
Anophe tes 
CuZex 
CuEseta 
Psorophora 
Maffi, Maria and Mario Coluzzi-------------- AnopheZes 
and J. A. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ CUZea: 
Maillot, L. (See Hamon) 
Majid, S. A. (See Young) 
Manalang, C. _-_-_______________-~~~~~~~~~~~~~ Anopheles 
Mann, F. G. --_------_-__-________y__________ Anophetes 
Mariani, M. (See Buonomini) 
Marks, Elizabeth N. (See also Klein; Mattingly)Ae&s 
Anophetes 
Cut&eta 
Topcvnyia 
and E. P. Hodgkin----------------- Aedes 
Marsh, F. _---_---_-_---______~~~~~~-~~~~~~~~- Anophetes 
Martinez, Antonio, R. V. Carcavallo and A. F. 
Prosen -~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aedes 
Haemagogus 
Orthopod0ny~a 
and A. F. ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~- Aedes 
Martinez-Palacios, A. (See Vargas) 
Martini, Erich -__________________I~~~~~~~~~~~ 
Maslov, A. V. _____-___-_______-__~~~-~~-~~~-~ 
Matheson, Robert ____________________~~~~~~~-~ 
Matsumura, S. -----------~--~-~~~~~~-~~~-~~~-- 
Mattingly, Peter F. ____________________------ 
and J.-p. Adam~~~~-~---~-~~~~~~~~~- 
and Elizabeth N. Marks------------ 
and J. ~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mattos, Synezio da Silva Mattos (See Xavier) 
Aedes 
Anophe tes 
Chagasia 
Cutex 
Cutiseta 
Haemagogw 
Psorophora 
Toxorhynchites 
Tr3choprssopon 
Umnotaen&z 
WyeotnySa 
Cutiseta 
Aedes 
cutex 
ToxorhynchStes 
Aedes 
Cutex 
Ficatbia 
Heimnannia 
Mataya 
M<momyia 
Uqznotaeniu 
Anophe tes 
Cutex 
cutex 
McArthur, J~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ Anophe i!es 
McCracken, Isabel -_---_________-_1--1-------- Anophe tes 
Uranotaenia 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
19 
3 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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McDonald, W. A. (See Belkin) 
McIntosh, B. M. ____________________~~~~~~~~~~ 
Medschid, . l ~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Meigen, Johann W. ~~~~~~~~~~~~~~~r--~~~~~~~~~~ 
Mello, Froilana de __-_____-____-______------- 
Mendez, E. (See Galindo) 
Mendoza, J. B. ____________-__-____~~~~-~~~~~~ 
Meng, Ching Hua ~~~~~~~~~~1~~1~1~~~~~-~~~~~~~- 
Menon, M. A. U. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-I 
Middlekauff, W. W. ___---______________------- 
Mihalyi, V. F. _______--___________~~~~~-~~~~ 
Missiroli, A. (See also Hackett)------------- 
Mitrofanova, Y. (See Dolbeskin) 
Miyagama, M. (See Suzuki) 
Miyagi, Ichiro ____-___________--__~~~~~~~~~~~ 
Miyazaki, I. -_-____--_-_____________I________ 
Mizuzawa, Kiyoyuki (See Tanaka) 
Mochizuki, D. ___-______________-_~~~~~~~~~~~~ 
Mochtar, R. and E. K. Waldanouw------------- 
Mogi, Motoyoshi _-_-___--___________~~~~~~-u 
Monchadskii, A. S. (See also Stackelberg)---- 
Monier, H. and M. Treillard------------------ 
Morishita, Kaoru ________________________I____ 
Motschulsky, V. von ___----__-_______-__------ 
Mouchet, J. (See Hamon) 
Mueller, 0. F. -_-____---____-_-___~~~~-~~~~-~ 
Mulligan, H. W. and I. M. Puri--------------- 
Munoz-Sarmiento, F. (See Osorno-Mesa) 
Murata, S. (See Suzuki) 
Muspratt, J. --____-_-___________~~~~~~~~~~~~~ 
Nainggolan, F. J. ____-______-________------- 
Nakahashi, Yojiro (See Sasa) 
Nakata, Goiti _-__-_______________---________ 
Neiva, A. (See also Lutz)---------------- 
Aedes 
Aedes 
CUZQx 
Aedes 
AnopheZes 
CLhX 
CuZiseta 
Aedes 
Cl&x 
&Z&eta 
Malaya 
TSptero&ies 
Umnotaerria 
Anopheles 
AnopheZes 
Aedes 
Anopheles 
CuZex 
CuEseta 
Aedes 
CuZex 
Aedes 
Aedes 
Anophe Zes 
Toponn&a 
Anopheles 
CuZex 
Anophe Zes 
Aedes 
CuZiseta 
Anopheles 
Anopheles 
Aedes 
Aedes 
CuZex 
Anopheles 
Aedes 
CuZex 
AnopheZes 
Aedes 
Anopheles 
and 
Sabethes 
C. p~nto~~~~~~~~~~~-~~------~~ AmpheZes 
Umno taenia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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Neri, P. (See Ovazza) 
Neveu-Lemaire, M. --~-~~~~~~~~~~--~-~--------~- Aedeomyia 
Aedes 
Anophe Zes 
CL&X 
CuEseta 
Newstead, R. ------~-~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~- Aedes 
CuZex 
Eretmapodites 
FicaZbia 
Mtiomyia 
and H. F. Carter Aedes 
AnopheZes 
orthopodo?yia 
and He We Thomas~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cuzex 
orthopodomyia 
Ngu, Dang-van (See Galliard) 
Nielsen, L. T. (See Arnell) 
Nitihara, M. (See Kano) 
Noe, G. ___________-_____________I____________ CuZex 
CuZiseta 
Nunez-Tovar, M. (See Dyar) 
Ogasawara, H. -----_---------------~~---~~~--- Coquii!lettSdia 
Toiorhynchi tes 
Ohama, S l -~--------------------------------_ 
Olivier, G. A. --------_---_-------------~~~~ 
Anophezes 
Aedes 
O'Meara, G. F. and George B. Craig, Jr.------ Aedes 
O'Neill, Kellie (See Randolph) 
Osorno-Mesa, E. (See also Kumm)-------------- AnopheZes 
Haemgogus 
and F. Munoz-Sarmiento------------ Anophe Zes 
Osten-Sacken, Carl ~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~---~ Aedes 
Uranotaenia 
Ouchi, Yoshito _-______________-___~~~~~~~~~~~ Toxorhynchites 
Ovazza, M. (See Hamon) 
Jacques Hamon and P. Neri-------- CuZex 
Owen, Will&~ B l ~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- AnopheZes 
Page, W. A. (See Belkin) 
Pajot, F. X. (See Fauran) 
and P. Fauran--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Qeomyia 
and B, ~~~ff~~y-----~~~~~-~~--~--~~ A&es 
Pallas, P. S ________-___________~~~~~~~~~~~~- Aedes 
AnopheZes 
Palma, J. D. Deus and A. Bello Galvao-------- Toxorhynchites 
Paraense, W. L. (See Cerqueira) 
Patterson, G. C. and Raymond C. Shannon------ AnopheZes 
Psorophora 
Uzwwtaenia 
Aedes 
Anovhe Zes 
Pazos, J. H. ____-_-_____________-~~~~~-~~~~~ &x 
Psomphora 
Pech, J. M. (See Rioux) 
Penn, George H. (See Stone) 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
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Perez, Vigueras, I. _________-_________------- 
Peryassu, A. G. ~~----~~-~~~~~--------------- 
Pessoa, S. B. and A. L. Ayrosa-------------- 
Peters, W. __--_----__----_____~~~~~~~~~~~~--~ 
Petrocchi, Juana __-_---_-_____--_--_~~~~~~~~~ 
Peus, Fritz __-----------------------------~~~ 
CUea: 
Uranotaenia 
Anophe Zes 
Chagasiu 
CoquClZetttiZa 
CUkZ 
Pso@wm 
Sabethes 
Toxorhynchites 
Umnotaenia 
CuZex 
Aedes 
Anopheles 
Arkgeres 
CuZex 
Tripteroides 
Urano taenia 
Anophe Zes 
Phokomyia 
Psorophora 
Sabethes 
@eomy%a 
Aedes 
Anophe Zes 
CuZiseta 
Umnotaenia 
Uranotaenia 
Umnotaenia 
Uranotaenia 
Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
Psorophora 
CuZise ta 
Mxnsonia 
Psorophora 
Aedes 
AnopheZes 
Toxorhynehites 
CoquiI Zettidia 
Uranotaenia 
AnopheZes 
Anophe Zes 
Peyton, Edward L. (See also Galindo; Scanlon)- 
and J. Me ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
and Manop Rattanarithikul---------- 
Philip, Cornelius B~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Philippi, R. A. -~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pillai, J. S. (See also Ramalingam)---------- 
Pinto, Cesar (See also Neiva)---------------- 
Poiret, J. L. M. --------___--_______~~~~~~~~~ 
Portschinsky, J. _-----__-----__---__~~~~~~~~- 
Prado, Alcides ---------------------~~~--~~~~- 
prashad, B~-_---~-__~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pressat, A. ---_______-_________~~~~~~~~~~~~~~ 
Prosen, A. F. (See Martinez) 
Prudkina, N. S. (See Shevchenko) 
Prunelle, M. (See Senevet) 
Pulido, F. Jean (See Cova-Garcia) 
Puri, I. M. (See also Mulligan--------------- 
Quievreux, L. (See Senevet) 
Qutubuddin, M. ---------------------~~~-~---~~ 
Anophe Zes 
Aedes 
Cui!ex 
Umnotaenia 
C 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Rabelo, E. X. (See Forattini) 
Raffaele, G. ~--~-~~~----~~~--~~~----~---~~~~ Anophe Zes 
Rageau, J. (See Mattingly) 
Rahman, S. J., D. S. Choudhury and N. L. Kalra CtlZex 
Ramalho, G. R. (See Correa; Lane) 
Ramalingam, Shivaji (See also Sirivanakarn)-- Z'qo~nyia 
and John N. Belkin--------------- Aedes 
Armigeres 
and J. S. ~~~~~~-~---~~~~~--~~~~-~~ Lkhs 
Rambelo, J. (See Brunhes) 
Ramos, A. S. (See also Correa)--------------- Anophe Zes 
Ramos, A. da Silva (See Fonseca) 
Ramos, H. da Cunha (See Ribeiro) 
Randolph, N. M. and Kellie O'Neill----------- Psorophora 
Rangel, R. and J. M. Romero Sierra----------- Aedes 
Rao, B. A. (See Sweet) 
Rattanarithikul, Manop (See Bram; Peyton) 
Rausseo, J. A. (See Cova-Garcia) 
Ravaonjanahary, C. (See Brunhes) 
Razafindrasolo, E. (See Brunhes) 
Rebelo, A. (see de Meillon) 
Reeves, W. C. (See Brookman) 
Reid, J. A. (See also Harrison)-------------- Anopheles 
Reinert, J. F. ----__---------_-----~--~--~-~ Aedes 
Reisen, W. K. (see Basio) 
Reuben, Rachel ___________-_____-__----------- Aedes 
Ribeiro, H. ___---______-_______~-~~~~~~~~~~~~ Atiphe Zes 
and H. da Cunha Ramos-------------- Aedes 
Rickenbach, A. (See also Bailly-Choumara; 
Ramon) __-____--_-_----__-_~~~-~~~~~-~~~---~ Eretmavodites 
9 and J. P. Eouzan---------- Eretmapodites 
and Jacques Hamon------------------ Orthopodomyia 
and G. ~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~- Eretmpodites 
Rioux, J. A. ___--_--_--_________~~-~~~~~~~~-~ Anophe Zes 
ad J. Me ~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~-~ C&X 
Rivola, E. (See Hamon) 
and Me H. Holstein----------------- Anophe Zes 
Robineau-Desvoidy, J. B.--------------------- Aedes 
AnopheZes 
Cu Zex 
CuZiseta 
Psorophora 
Sabethes 
Toxorhynchi tes 
Robinson, G. G. ---_-_________-_____~~~~~~~~~~ Aedes 
Rodenwaldt, E. (See also Swellengrebel)------ Anopheles 
Roeder, V. von ---~---~---~~--~-~----~-----~-- Toxorhynchites 
Romero Sierra, J. M. (See Rangel) 
Rondani, Camillo ----------------------~---~~~ Aedes 
CuZiseta 
Orthopodomyia 
Trkhoprosopon 
1 
12 
18 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
c 
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Ronderos, R. A~-____----~--~-~~---~~~~~~~~~~- Cuzex 
Root, Francis Metcalf------------------------ Anopheles 
Roper, R. 
Roque, A. 
Rosen, L. 
Chugasia 
CuZex 
Limatus 
Phoniomyia 
Uranotaenia 
Wyeorqia 
---------------------~~-~~---~~~-~_ Anopheles 
B l ~~~~~~~--~--~~-~--~-~-~-~-~~-~~~- Anophe i? es 
(See Stone) 
Ross, Edward S~_-~-~---~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~ 
Ross-i, pm----_----__---_--------_----_------_ 
Roth, Louis M. -_-------_------------~~--~-~~- 
Rothwell, S~-------_--_----------------_--_---- 
Roubaud, M. E.--------------------_------------ 
and J. M. Treillard---------------- 
Rowland, E. D. (See Aiken) 
Rozeboom, Lloyd E. (See also Belkin; Knight; 
Komp)------_---__-___--_-_-_-----_-------- 
and Kenneth L. Knight-------------- 
and W. H. W. ~~~p~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
Rudnick, A. (See Garcia) 
Rueger, M_ E.-------------------------------- 
Ruiz, H. (See Kumm) 
Sabatini, A. (See Coluzzi) 
Sakakibara, M. -----------------------~----~~ 
Salem, H. ~~--~~-------~~----~~--~~~~~~~~_~-- 
Saliternik, Z. and 0. Theodor---------------_ 
Sampaio, M. M. (See Causey) 
Sanchez, J _-------------------------_------_- 
Sandosham, A. A~------__--------------_---__- 
Sasa, Manibu and Kyoshi Ishimura------------- 
9 R. Kano and S. Hayashi----------- n 
and H. Takahasi----------- 
&d Yojiro Nakahashi--------------- 
and H. Takahasi~~~~~~~~~~~-~~~-~~~- 
Saugstad, H. S. (See Tanaka) 
Say, Thomas-------_---__--------------_-----_-- 
Sazanova, 0. N.-_----------------------_-------- 
Scanlon, John E. (See Harrison) 
and Edward L. Peyton--------------- 
Aedes 
Aedes 
Psorophora 
Anophe Zes 
Anophe Zes 
CuZex 
Anophe Zes 
Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
Anopheles 
AnopheZes 
CuZex 
Aedes 
AnopheZes 
Anophe Zes 
CuZex 
Anophe Zes 
CuZex 
Anophe Zes 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
CuZex 
Aedes 
Anopheles 
CuZex 
Psorophora 
Aedes 
AnopheZes 
1 
2 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Schick, R. 
Schiner 3 J. 
Schlosser, P. J. (See Belkin) 
Schneider, Paul _______________-___________I__ 
Schrank, F l ~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Seudder, S. H l -_-~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
Seabrook, E. L. (See Branch) 
Seguy, E. -~~--~-~~-~----~-~-~--~~--~--~~~~~~ 
, R. Chabelard and E. Abonnenc---- 
and M. Prunelle~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
and L. Q~~~~~~~~~~~~--~--~~--~~~~ 
Serafim, J. Jr. and N. C. Davis-------------- 
Sergent, Edmund -______-______L--____________C 
and Etienne Sergent---------------- 
Sergent, Etienne (See Sergent) 
Service, M. W. (See also Hamon)------------- 
Shannon, Raymond Corbett (See also Dyar; 
Paterson) -3--~-~-----~~~-----~~~~~-~l---~~~-~ 
and Nelson L. Cerqueira------------ 
and Eduardo Del Ponte-------------- 
Shevchenko, A. K. and N. S. Prudkina--------- 
Shingarev, N. I l _-~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- 
Shute, P. G l _~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~-~---~-~ 
Silva, J. E. da (See Xavier) 
Sirivanakarn, Sunthorn (See also, Klein)---- 
and 'I'. Xurihara---------------- 
and Shivaji Ramalingam----------- 
Aedea 
CuZiaeta 
ikbz8otSa 
Aedes 
Aedes 
CuEseta 
Methea 
Aedes 
CuZex 
Aedes 
CuZex 
Anopheles 
CuZex 
LG?K&Zi8 
Q.leomyb 
Wy eomyia 
Anopheles 
Aedes 
@jeomyk 
Aedes 
CuZex 
Aedes 
Aedes 
Anopheles 
Anophe Zes 
coquitlettidia 
P8orophora 
Aedes 
Anophezes 
CoquiZ Zettidia 
CuZex 
Haemagogus 
Li~tuS 
Toxorhynchi tes 
Wyeomyia 
Aedes 
Aedes 
Anophezes 
coqu;I Zettidia 
CuZex 
CuEseta 
CuEseta 
Culex 
CuZex 
Culex 
1 
_ 
19 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
3 
1 
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Skuse, F. A. A. __~______~_~~~~~~~~~~~~IL~ 
Slooff, R. _-_________-____--_---~-~~~-~~~~-~- 
Slooten, J. van (See Soesilo) 
Smith, Marian ________-____-___-__------------ 
Sobti, S. K. _______________-___--~~~-~~-~~~~~ 
Soesilo, R. . ________________-___~~~~~~~~~-~~-~ 
and J. van ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Speiser, P. _-__________________~~~~~~~~--~-_ 
Stackelberg, A. A. -____________-_________I___ 
and A. S. Monchadskii-------------- 
Stagger, R. ~~--~---~----~~~-~-~~~--~~~~~-~~~ 
Stanton, A. T. _---_---_____--__--_~~-~-~~~~-~ 
and H. P. Ha~ker-~~-~~~~-~~-~~~--~~ 
Starkey, G. S. and J. L. Webb, Jr.----------- 
St-gnii and ~~~~~~~~__~--_~--_--~~~-~~-~~~~~- 
Stephens, J. F. ___________--__--___---------- 
Stephens, J. W. W. __________________--------- 
and S. R. Christophers----------y-- 
Stoker, W. J. and W. R. .Koesoemawinangoen---- 
Stone, ~an__~-__~~~_-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
and p. Barreto~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
and Richard M. Rohart-------------- 
and 
and 
Donald S. Farner-------------- 
J. A, Hair_______----_--------- 
Kenneth L. Knight-------------- 
and George J-J. Penn~~~~~~~~~~-~~~~-~ 
and Leo Rosen__-____---__---------- 
and Ernestine B. Thurman----------- 
Aedeomyia 
Aedes 
Anophetes 
Coquittettidia 
Cu Zex 
Toxorhynchites 
TrQtemides 
Tripteroides 
Aedes 
Anophe tes 
Birone tta 
Bimnetta 
Aedes 
CoquittettCdia 
Cu Zex 
Aedes 
CuZex 
Aedes ’ 
Anophe tes 
Anophetes 
Anophe tes 
Aedes 
Anophetes 
Aedes 
Cutex 
Cutiseta 
Anophetes 
Anophe tes 
Anophe tes 
Aedes 
CoquCttettid-ia 
Trkhopmsopon 
Uranotaenia 
Ga tindkyk 
Aedes 
Cutex 
Mimomyia 
Aedes 
Cutex 
Aedes 
Cu tex 
Cu tex 
Aedes 
Cutex 
Armigeres 
Strand, E. _-_-_______---____--~--~~~~~-~~~~~~ AnopheZes 
Strickland, E. H. __-__--_______-_--__-------- Aedes 
Psorophora 
Tripteroides 
Stschelkanovzev, J. ~~-~~~~~~--~~~--~~~-~--~~~ Cutex 
Surcouf, J. M. R. and R. Gonzalez-Rincones--- Cutex 
Psorophora 
Sabethes 
c 
- 
c 
C 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
I 
c 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
c 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
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Sutil, Oramas E. (See Cova Garcia) 
Suzuki, Y., S. Tanimura, M. Miyagawa and 
S. Murata _C__________________~~~~~~~~~~~~~ 
Sweet, W. C. and B. A. Rao------------------ 
Swellengrebel, N. H •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c 
and E. Rodenwaldt-------~~~~~~~~-~ 
and J. M. H. Swellengrebel de Graaf- 
Swellengrebel de Graaf, J. M. H. (See 
Swellengrebel) 
Takahasi, H. (See Sasa) 
Takei, H. -~~~~~~~~~~-~~~~~~----~~~-~~~e---~~~~~~ 
Tamaboko, Ryozo (See Yamaguti) 
Tamayo, M. 0. ____________________~~~~~~~~~~~~ 
Tanaka, Kazuo and Kiyoyuki Mizusawa--------- 
9 and E. S. Saugstad------- 
Tanimura, S. (See also Suzuki)--------------- 
Taufflieb, R. (See Hamon) 
Taylor, Brian and J. A. Tenorio-------------- 
Taylor, F. H l ~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~_~-- 
Tennent, J. E l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Tenorio, J. A. (See also Maffi; Taylor)----- 
Thiel, P. H. van --____________--___-~~~~~~~~~ 
Theobald, F. V l -_~~~~~~--~~~--~~~~-~~~~~~~--_ 
Aedes 
Anophe Ze s 
AnopheZes 
Anophe Zes 
Anophe Zes 
Birone~Za 
Anophe Zes 
Anophe Zes 
CuZex 
Aedes 
Aedes 
Uranotaenia 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
AnopheZes . 
Artigeres 
Birone 2 la 
coqui 2 Ze ttidia 
CUZeX 
CuEseta 
Hodgesia 
Mansonia 
Mimomyia 
Triptemides 
Uranotaenial 
Toxorhynchi tes 
BironeUa 
Anophetes 
Aedeomyia 
Aedes 
Anophe Zes 
Armigeres 
Birone ZZa 
CoquiZZettidia 
CL&x 
CuZiseta 
Deinoceri tes 
Eretmapodites 
FicaZbia 
Haemagogus 
Heimannia 
Hodgesia 
Limatus 
Malaya 
1 
1 
13 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
c 
1 
2 
1 
1 
25 
15 
1 
1 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
19 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
97 
37 
3 
1 
13 
66 
3 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
22 
4 
18 
1 
3 
4 
1 
77 
38 
4 
8 
108 
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Theodor, Oskar (See Leeson; Saliternik) 
Thomas, H. W. (See Newstead) 
Thompson, G. A. _____---_____-____--~~~~~~~~~~ 
Thomson, C. G. __----_--_-_--__---_I__________ 
Thurman, D. C. _----____-________-_-~~~~~~--~~ 
and Em B. Thu~n-_~---~~~~~-~~-~~- 
Thurman, Ernestine Basham (Includes Basham; 
see also Stone; Thurman)---------------- 
Mansonia 
Mimomyia 
bthopodomyia 
Phontomyia 
Psorophora 
Sabethes 
Topomyia 
Toxorhynchi tes 
Trkhoprosopon 
Tripteroides 
Urano taenia 
@jeomyia 
Aedes 
Aedes 
CuEseta 
Aedes 
CuZex 
Amrigeres 
cuzex 
and 
Toda, A. (See 
Heizmnnia 
Hodgesia 
Orthopodomyia 
Topomyia 
Toxorhynehi tes 
Uduya 
E. C. ~~~~~~~--~~~~--~~~~~~7--~ Aedes 
Forattini) 
Toumanoff, C. ~~-~~~-----~~-----~-~----------* 
Trapido, Harold (See Galindo) 
Treillard, M. (See Monier; Roubaud) 
Tsai, C. and J. Cm ~~~~___~~_~~-~---~~-~~~~~~ 
Tsuchimoto, S. ___________--_____--~-~~~~~~~~~ 
Tung, L. H. --________---_______-~-~~~~~~~~~~~ 
Turner, R. L. ____-___---______----~~~~~~~~~~~ 
Tzuzuki, J. _________--_-_-_____~---~~~~~~~~~- 
Ubaldo-Pagayon, A. (See Baisas) 
Ungureanu, E. ____-____--_____-__--~~~~~~~~~~~ 
Unti, Ovidio ___-_-__------_-___-__________L_ 
Valencia, J. D. -------_-_______--_______I____ 
Van Eeden, G. J. (See de Meillon) 
Van Someren, E. C. C. (See also Corbet; 
Haddow; Hamon _---___-___________________I 
Aedes 
Anophe Zes 
Anophe Zes 
Aedes 
Anophe Zes 
Aedes 
CuZex 
Heizmannia 
Aedes 
AnopheZes 
CuEseta 
AnopheZes 
CuZex 
Aedes 
AnopheZes 
CuZex 
ii’retnmpodites 
Mimomyia 
Orthopodqia 
Toxorhynchi tes 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
* 
7 
5 
4 
4 
4 
1 
6 
4 
5 
22 
4 
4 
2 
18 
2 
7 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
6 
4 
6 
1 
4 
8 
2 
1 
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Van Someren (cont.) ~~~~~II~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
and Jacques ~onL---III---------~ 
Va%#gas; Luis ------------------------------- 
and A. Diaz-Najera--------------- 
and W. G. Dowries------------------ 
and A. Martinez-Palacios----------- 
Venhard, P. (See Brunhes) 
Venhuis, W. G. ’ --~1~~~~~~~~~11~~~~~~~~~~~~~-~ 
Ventrillon, E. ----------------------------- 
. 
Villeneuve, J. ------------------------------- 
Vincke, I. and N. Leleup--------------------- 
Vockeroth, J. R. ----------------------------- 
Wada, Yoshitake (See Kanimura) 
Walandouw, E. K, (See Mochtar) 
Walker, Francis ---------------------------- 
Waltl, J. ------------------------------------ 
Wang, H. H. and C, Y. Feng------------------ 
Wanson, M. and B, Lebied-------------------- 
Watanabe, 0. (See Yamada) 
Watson, Malcolm ----------------------------- 
Wattal, B. L., M. L. Bhatia and N. L, Kalra-- 
and N. L, Kalra-------------------- 
Webb, J. Lr, 
and K. S. ,‘uishnan------ 
Jr. (See Starkey) 
Westwood, J. L. S *-U-------------l---------- 
Weyenbergh, S. H. U--------I----------------- 
Wharton, R. H ,---I--------------------------- 
White, G. B *--------------------------------- 
Whitman, L. (See Lane) 
Wiedemann, C. R. G,------------------------- 
UmnotaenSa 
cuzex 
Aedea 
AYWphsZes 
Paorophom~ 
Sabethes 
Aedes 
CuZex 
Qeomyia 
Anopheles 
As&s 
Anophe Zes 
CoquitZettidia 
CuZex 
Eretmapodites 
Aedes 
Anophe Zes 
Ae&s 
Aede8 
AnopheZea 
Armigerea 
CoquiZtettWa 
Cutex 
&ti8e&z 
Mansonia 
MaorigoeZdia 
P8OPO$ORZ 
Toxorhynchi te8 
~pterddes 
CuZex . 
cuzex 
Anopheles 
Anophetes 
Aedes 
CuZex 
CuZex 
Aedes 
Wex 
CoquiZ Zettidia 
Malaya 
Anophetes 
Aedes 
Anophek8 
cl&x 
Psorophom 
Sahethes 
Toxorhynchi te8 
0 3 - 
l- 
- 2 - 1 
c 2 3 3 
l- 
l- 
3 - 
1 
- l- 
- 3 - 
2 
c - c 2 
- - 1 
- 12 4 
* L c. 1 
c - - 2 
c - l- 
- 2 - 
9 9 
2 - 
2 - 
- 2 - 
- 
- 2 2 
11 
11 
- - l- 
- - 2 2 
c - 11 
- -l- 
- - 1 
- - 3 - 
* -1- 
l- 
- - 1 - 
- - l- 
- 1 1 
C * l- 
- P 1 
- 
- 1- 
c c 2 - 
l- 
c c 3 2 
v c 2 1 
- 3 4 
c c - 2 
3: - 
F * T 
I 
1 
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Wijesundara, D. P. (See also Carter)-------- Cedes 
Williston, S. W. -c~-~~~~~~~~~~~~--~---------~ Cut~seta 
Haemag~gua 
Toxophynuhites; 
TP&?lWpPOWpC?T 
h@eonyCa 
Winkler, E. C. (See Thurman) 
Wirth, W. W. -----~------~~~~----~-~---~-----t CUex 
Wolfs, J. ~~~~~~-~~~~~~~~~~------------------~ Aedes 
Anophezes 
Coq-ui 1 Ze ttidia 
CuZex 
Urawtaenia 
Woodhill, A. R. _______-__---______----------- Aedes 
and D. j, ~~~--~~~~~~~~--------~--~ Aywpheles 
Worth, C. B. --------------------------------3-\ Cedes 
Wu, C. C. (See Yao) 
Wu, C. Y. (See Meng) 
Wu, Shih-cheng -----------------------------~- Heizmannia 
Wulp, F. M. van der __----_-------_____------- AnopheZes 
Coqui Z Ze ttidia 
Mansonia 
Xavier, S. H. and Synezio da Silva Mattos---- CuZex 
9 and J. E. da Silva------ Umwtuenia 
J. 
Silva M&tos 
E. da Silva and Synezio da 
____-_______________~~~~~~~~~~ CuZex 
Xu, J. J. and L. C. Feng-------------------- Anophezes 
Yamada, Manabu -_-------------------~~~~~~~~~~ Awpheles 
Yamada, S. ----_-_______-I---__~~~~~~~~~~~~~~~ Aed& 
AnopheZes 
Cukketa 
Ttipteroides 
and B. ~~~~~~~~-_-~~~~~~-~~~~~-~~~~ Anopheles 
Yamaguti (S. (See La Casse) 
and W. J, LaCasse----------------- Wex 
and Ryozo Tamaboka---------------- Cedes 
Yao, Y. S. and C. C. Wu--------------------- Anophezes; 
Young, D. B. (See Felt) 
Young, T. C. M. and S. A. Majid------------- AnopheZes 
Zavortink, T. J. --------_------------~~---~~~. Aedes 
AnopheZes 
Orthopodomyia 
Zetterstedt, J. W. --_-_____-__________------- Aedes 
Zhao, Shan-xian (See Chang) 
1 
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